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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ СКЛЕИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ ПРИ 
МАЛОМ СОДЕРЖАНИИ ФЕН0Л04ОРМАЛБДЕГИДН0Г0 СВЯЗУЮЩЕГО
Древесностружечные плиты повышенной атмосферостойкости 
изготавливают о применением фенолоформальдегидного связуюш.е- 
-го . 3 производстве плит склеивание древесных частиц происхо­
дит при содержании абсолютно сухого  связующего 4 . . . 1 0  г/м^ 
поверхности частиц .
Исследовали влияние содержания фенолоформальдегидного 
связующего на прочность клеевого соединения древесины приме­
нительно к условиям изготовления ДСП. Прочность определяли 
по усилию, сдвига при растяжении .образцов трехолойной б ер езо ­
вой фанеры 3 мм, размер образца 120x20 мм, размер площадки 
склеивания 20x15 мм.
В качестве связующего применяли фенолоформальдегидную 
смолу марки СФЖ-3014 в сухом порошкообразном виде. Для этого  
жидкую смолу оушили в вакуумном сушильном шкафу при 40°С для
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предотвращения поликондеасации е е . Высушенную смолу растира­
ли в ступке и просеивали через сито с размером отверстий 
0 ,2 5  мм. Для эксперимента отбирали фракцию, прошедшую через 
си то . Навески смолы, необходимые длч нанесения ка площадки 
склеивания образцов, взвешивали на аналитических веса х . Та­
ким образом, применение сухой порошкообразной смолы позволя­
ет  с высокой точностью контролировать расход связующего, че­
го нельзя достичь при работе о раствором с>молы, наносимым 
методом пневматического распыления, как это  проделано в опы­
тах [ при исследовании прочности склеивания древе си 'ы  
карбамидоформальдегидной смолой.
Порошкообразную фенолоформальдегидную смолу наносили на 
площадки склеивания образцов фанеры, предварительно увлаж­
ненные водой из расчета 60 г /к  , Смола, нанесенная на увлаж­
ненную поверхность, набухает и частично растворяется  в воде. 
Таким образом, имитируются условия образования реального 
клеевого шва при осмолении древесных частиц раствором свя зу ­
ющего в производстве ДСП.
Прессозание подготовленных образцов проводили на метал­
лических поддонах по режиму, близкому к условиям прессования 
плит: продолжительность -  5 ,5  мин, давление -  2 ,5  МПа. Тем­
пературу плит пресса поддерживали на уровнях 120, 1А'0 к 
160°С, что соответству ет  температурам прогрева отдельных 
слоев древесностружечной плиты.
Результаты испытаний прочности клеевых швов представле­
ны на ри с.1 . Испытания показали, что увеличение содержания 
связующего ведет к росту прочности склеивания древесины. Од­
нако в отличие с т  проведенных ранее исследований I 1,2 J 
рост прочности не носит прямолинейного характера с увеличе­
нием содержания смолы. Близкий к прямолинейному прирост 
прчности наблюдается, только в области низких расходов свя- 
зующего-от I до 4 г/м ~ . 3 диапазоне расхода смолы от 4 до 
12 г /м “  рост прочности замедляется, а затем вновь повышается 
вплоть до гсаницк исследуемого интервала содержания связующе- 
г о ,  разного 20 г /к  ,
Влияние температуры отверждения на прочность склеивания 
незначительно в области низких раоходов связующего и заметно 
при содержании смолы более 10 г/м^, причем, чем выше темпера­
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тура, тем медленнее нарастает прочность, ч то , по-видимому, 
объясняется повышением термических напряжений з клеевом шве 
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Р и с .1 . Зависимость прочности клеевых соединений 
древесины от содержания связующего и тем­
пературы прессования:
I  -  120°С;
2 -  140°С; 3 -  160°G .
Визуальное изучение характера разрушения испытанных об­
разцов показало, что образцы, изготовленные с расходом связу ­
ющего от  I  до 4 г /м  , разрушаются по клеевому слою или на 
границе полимер-древесина. При увеличении содержания смолы 
более 4 г /м ^  наблюдается разрушение клеевых швов по древеси­
н е, причем з диапазоне 4 . . .1 2  г /м ^  -  по тонкому поверхност­
ному слою древесного образца, а при расходе смолы более
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1 0 , . .  12 г /м '" -  по более глубоким слоям д ре лесины.
На основании этого  можно предположить, что снижение 
темпа роста  прочности склеивания древесины при расходе свя зу ­
ющего о т  4 до 12 г/м*- объясняется более низкой когезионной 
прочность» наружных слоев древесины по сравнению с прочностью 
адгезионного взаимодействия системы полимер-древесина. При 
дальнейшем увеличении содержания смола она проникает к ниже­
лежащим, более прочным слоям древесины, и этим объясняется 
повышение прочности клеевых соединений в диапазоне рас­
хода связующего о т  12 до 20 г /м . .
Таким образом, адгезионное взаимодействие фенолоформаль- 
дегидной смолк о древесиной в условиях образования древесно­
стружечных плит оказывается выше, чем прочность самих древес­
ных частиц, из которых изготовлена плита.
Представляет интерес определить прочность отвержденного 
связующего в зоне склеивания. Для этого  изготовили образцы 
клеевых швов, в которых вместо фанеры использовали д р евесн о- 
слоистый пластик толщиной 3 ,5  мм. Пластик готовили из листов 
древесного шпона, пропитанного смолой СЖ -3014. Пропитанные 
и высушенные листы шпона собирали в пакет и прессовали при 
температуре 145°С, давлении 14 МПа, удельном времени п рессо ­
вания 4 мин/мм толщины пластика.
Пластик готовили из древесного шпона, пропитанного фено- 
лоформальдегидной смолой. При высоких расходах пропиточной 
смолы поверхность пластика представляет собой  слой отверж­
денной смолы. Таким образом, клеевсй шов образуется  не в 
системе полимер -  древесина, а в системе полимер -  полимер.
Результаты испытаний прочности клеевых швов пластика 
представлены на р и с .2 , где также показана прочность склеива­
ния древесины. Температура прессования образцов и в том, и 
в другом случае 140°С,
По результатам испытаний видно, что прочность склеива­
ния пластика в 1 , 5 . . . 3 , 0  раза выше, чем прочность склеивания 
древесины. Это позволяет сделать вывод, что когезионная 
прочность отвержденной фенолоформальдегидной смолы и величина 
адгезии смолы к древесине в условиях образования древесно­
стружечных плит значительно выше, чем когезия самих древесных
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частиц, из которых изготавливают плиту. В связи с этим перс­
пективным является способ  обработки древесных частиц дешевы- 
чй упрочняющими составами перед нанесением на стружку свя зу ­
ющего. Это позволит значительно сократить расход связующего 
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Р и с .2 . Зависимость прочности клеевых соединений о т  
содержания свягующего и вида подложки:
I  -  фанера; 2 -  дреьеснослоиотый пластик
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